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Perilaku Perawat dalam Menggunakan Alat Perlindungan Diri di Instalasi 
Gawat Darurat di RS Kabupaten Ponorogo 
Oleh : Erina Rani Yeyen Criswanti 
APD merupakan  seperangkat alat yang digunakan oleh tenaga kerja untuk 
melindungi seluruh atau sebagian  tubuhnya terhadap kemungkinan adanya potensi 
bahaya atau  kecelakaan kerja. APD sangat dibutuhkan perawat untuk melindungi 
diri dari bahaya penularan infeksi.Instalasi Gawat Darurat (IGD) merupakan unit 
pelayanan  rumah sakit yang memberikan pelayanan pertama pada pasien dengan 
ancaman kematian dan kecacatan secara terpadu dengan melibatkan berbagai multi 
disiplin. Faktor-faktor yang  mempengaruhi Penularan penyakit akibat tidak 
menggunakan APD adalah perilaku perawat, usia, jenis kelamin dan pendidikan. 
Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk mengetahui perilaku perawat. 
Desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Populasi pada 
penelitian ini adalah seluruh perawat yang ada di RS kabupaten Ponorgo berjumlah 
43 responden. Teknik sampling pada penelitian ini adalah total sampling. 
Pengumpulan data dengan  menggunakan observasi penggunaan APD pada 
perawat. 
Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa dari 43 responden sebagian 
besar 28 (65,1%) responden  berperilaku  baik dan hampir setengahnya 15 (34,6%) 
responden berperilaku buruk. 
Kesimpulan dari penelitian ini penggunaan APD sangat penting. Tenaga 
kesehatan membutuhkan APD ketika bekerja. APD sangat penting  untuk perawat 
karena dapat melindungi diri dari penularan infeksi pada perawat saat bekerja 
melayani pasien.  
 








The Nurses Behavior in Using Personal Protection Equipment in the 
Emergency Room at Hospital in Ponorogo Regency 
 
By: Erina Rani Yeyen Criswanti 
PPE is a set of equipments used by workers to protect all or part of their body 
against the possibility of potensial hazards or accidents. PPE is need for nurses to 
protect themselves from the danger of transmission of infection. The emergency 
room  is a service unit that provides care to patient with a first threat of dead and 
disability in an integrated manner with the involvement of a multidisciplinary.  
Factors that affect disease transmission by not using PPE are a nurse behavior, age, 
gender and education. This descriptive study aimed to determined the behavior of 
nurses. 
The study desaign is descriptive. The population in this study were all nurses 
in Hospital  Ponorogo Regency as many 43 respondents. Sampling techniques in 
this study is total sampling. Data collection technique uses by PPE observation to 
nurses. 
Based on the result of the study showed that from 43 respondents in the 
Emergency Room at Hospital in Ponorogo Regency, the majority at 28 (65.1%) of 
respondents were well behaved and almost half of 15 (34,6%) of respondents 
behaving badly. 
The conclusion from the research use of PPE should be increased. Health care 
workers need personal protective equipment (PPE) in the work. PPE is very 
important for nurses because it can protect themselves from transmission of 
infection to nurses during the work serve patients.  
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Gambar   3.1    Kerangka Kerja Perilaku Perawat Dalam 
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